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饗具有創造思考能力的 'E 世代 J 師生 o
貳、為何要雄動會 j造力教育
科技的獎飛猛進，是一群發明家皮彈試
驗痛得出的結果。國此，我們不能只是單方
面的灌輸學生知穗，而應該在知識理論基擺
上鼓勵學生創新、揮立思考、充分發揮想像
資發教育譜表刊
力，並勇敢提出新的想法，勇於發表第二種
不闊的聲音。在行動士:鼓勵學生勇於探索、
不怕失敗，以及培養官險、號種種觀對說戰
的情意特賞。
在實體教響中頗受重瓏的「獨立研究 j
凹的在於培饗學生獨立思考、說則，立在在閔
行設定主輯、轉技適當研究方法的過程曲，
聲清所欲探討的問題，找出答案或結果。
竟是首 11嫌貪獲學生產出知識、批與j知融、釐清
攪{罩、重組輯驗的一讓過程，語 11練學生自佇
研發或締造成果的舉贅歷程。「獨立研究 J
即在幫助學生主勘探討、思考知識，期草成
為知識的發明家。人顛文明史上的許多哲里發
、科學家、教育家、數學家所攘的鵑理
論、名言、法則、定理，不藍色是一代推著一
代，反覆思禦辯論，甚至攪觀了前一位學者
的理論，站成為正確客觀的知識。因此，推
動起譚力教育的笛的，無非就是要培養學生
動思考、積揮參與、與於懷險、不?白鹿
難、不?自雖敗的實驗糟神，充分展現想像空
j髓，擺脫種化的思考模式。
齡還力的提倡，能夠激發學生思考潛
能、發揮創麓，改良現手哥哥主騁，尋求買主完黨
的典狸。若能進一步創連發明，改善人類生
活，則鸝端力教育能幫助提升科技的正面意
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